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Ilham Lingga Agatha 2017. Making Animation Film Sekaten Surakarta Intro and Outro 
Section. Diploma III Program of Informatics Engineering, Faculty of Mathematics and Natural 
Sciences, Sebelas Maret University of Surakarta. 
Culture is an asset that must be continued and preserved for generations to maintain its 
sustainability. At this time local culture began to be replaced by modern stories that do not contain 
elements of culture. Therefore required an entertainment media that also contains elements of 
culture. 
A Animation movie history of Sekaten Surakarta is an animated two-dimensional movie entitled 
“Sekaten” with the extension specification .mp4, 1280x720 video resolution and frame rate 24 
frames per second. It was developed by Adobe Illustrator CC and CorelDraw X5 to create some 
vectors, Anime Studio Pro 11 to create the animation, Adobe Audition for sounds editing, Adobe 
Premier Pro CC and Adobe After Effects CC were used to edit the video. 
Has successfully created a short film based animation 2D titled "Sekaten". This short film as a 
medium of information that aims to provide education about Sekaten culture to the community 
and become a medium of entertainment for the audience. 
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ABSTRAK 
 
Ilham Lingga Agatha 2017. Pembuatan Film Animasi Sekaten Surakarta Bagian Intro dan 
Outro. Program Diploma III Teknik Informatika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 
Alam, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Kebudayaan merupakan suatu aset yang harus diteruskan dan dilestarikan turu temurun agar tetap 
terjaga kelestariannya. Pada saat ini kebudayaan daerah mulai tergantikan oleh cerita-cerita 
modern yang tidak mengandung unsur kebudayaan. Oleh karena itu diperlukan suatu media 
hiburan yang juga mengandung unsur kebudayaan. 
Film animasi sejarah Sekaten Surakarta adalah sebuah film animasi 2D berjudul “Sekaten” dengan 
spesifikasi ekstensi .mp4, resolusi  video 1280x720, dan frame rate 24 frames per second. Film 
pendek ini dibuat menggunakan Adobe Illustrator CC dan CorelDraw X5 untuk membuat beberapa 
vector, Adobe Audition untuk mengatur suara,  Anime Studio Pro 11 untuk membuat animasi, 
Adobe Premiere Pro CC dan Adobe After Effect CC untuk pengeditan video. 
Telah berhasil dibuat sebuah film pendek berbasis animasi 2Dberjudul “Sekaten”. Film pendek ini 
sebagai media informasi yang bertujuan untuk memberikan edukasi tentang kebudayaan Sekaten 
terhadap masyarakat serta menjadi suatu media hiburan bagi penikmatnya. 
 
Kata Kunci : Film Pendek, Animasi 2D, Sekaten, Surakarta  
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